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Tenemos que romper 
como se educa…
Las universidades tienen 





de Endeavor Global, 
una organización que 
lidera el movimiento 
emprendedor de alto 
impacto en todo el 
mundo, apoyando a 
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“El proceso formativo debe cumplir con su función (enseñar), sino 
termina perdiendo valor. Un vehículo puede venir equipado con 
bluetooh, mp3 e internet, pero si al final no es capaz de trasladarme de 
un sitio a otro, no me resultará útil”.









LA FORMACION DEBE 
SEGUIR Y LLEGAR A LA 








El mundo de la educación requiere 
constantemente reinventarse para 
no perecer ante la indiferencia del 
estudiante de hoy, expuesto a 
diversos estímulos visuales e 





¿Cuánto hemos cambiado en relación con 
el modelo instaurado con la revolución 
industrial, basado en un profesor que 
distribuye el mismo conocimiento 
estandarizado para todos en el aula?
“El factor pedagógico es el que debe guiar, es 
el que marca las cantidades de ingredientes, 
los modos de cocinarlos, los tiempos de 
cocción y además tiene siempre presente 
como serán sus clientes (alumnos)”.
Pablo J. Sánchez Morales, profesor asociado 














LEARNING DESDE LAS 
COMPETENCIAS CON 
EL MEJOR 
CONOCIMIENTO 
DISPONIBE
GAMIFICATION
INCORPORACION 
GADGETS
EVALUACION 
PERMANENTE
MOOCS 
(¿TUTORÍAS?)
LIVE LEARNING
TENDENCIAS
B-LEARNING
OBJETIVOS
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